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Не является секретом то обстоятельство, что преступники в достиж ении своих це­
лей всегда использует способы и средства, которые обеспечиваю т получение зам ы ш лен­
ного результата и создаю т препятствия для последую щ его эфф ективного расследования 
преступления. Современная преступность постоянно мимикрирует, изменяя и соверш ен­
ствуя свои способы и средства, чем у в немалой степени способствует информатизация 
общ ества и динам ика развития современных технологий.
В этой связи справедливо подмечено, что «состояние и условия борьбы с совре­
менной преступностью  поставили перед криминалистикой ряд новых задач»1. Н аиболее 
сущ ественны они в области криминалистической методики, так как именно здесь отм е­
чается основное «отставание» научно-методических рекомендаций от потребностей 
практики. Это, прежде всего, отсутствие методик расследования новых или значительно 
видоизменивш ихся преступлений.
Одним из таких преступлений являются деяния, предусмотренные ст. 260 У К  РФ — 
незаконная рубка лесны х насаждений. Как и другие преступления экологического харак­
тера, они наносят непоправимый и невосполнимый ущ ерб окружаю щ ей среде и «лег­
ким» Земли в целом. На этом основании борьба с незаконными вы рубками лесны х наса­
ждений является актуальной, в особенности для России, на территории которой сосредо­
точено больш е 20% мировых запасов леса.
Одним из направлений данной борьбы является расследование преступлений, оп­
ределенны х уголовным законодательством РФ и привлечение виновных к судебной от­
ветственности. Достиж ению  этой цели служ ит соответствую щ ая криминалистическая м е­
тодика, важным составляю щ им элементом которой является криминалистическая харак­
теристика преступлений, предусмотренных ст. 260 У К  РФ.
В этой связи обобщение данных криминалистической характеристики преступле­
ний данного вида является информационной базой для выдвижения версий на первона­
чальном этапе расследования, и как следствие построения новых криминалистических ме­
тодик расследования преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений.
Под криминалистической характеристикой преступления мы понимаем «систему 
сведений о криминалистически значим ы х признаках преступлений одного вида, отра­
жаю щ ую  закономерные связи м еж ду ними и являю щ ую ся основой для расследования 
конкретны х преступлений»2. По своей сущ ности криминалистическая характеристика 
вы ступает в качестве криминалистической информационной модели для реш ения задач, 
возникаю щ их в ходе досудебного производства по уголовном у делу. Именно в ней «на 
статистическом уровне отраж ены корреляционные связи ее элем ентов»3.
1 Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // 
Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. М., 2000. -  С.16.
2 Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений / А.Н. Колесниченко, 
В.Е. Коновалова. -  Харьков, 1985. -  С. 7-9.
3 Журавель В.А. О структуре частной криминалистической методики / Криминалистика и су­
дебная экспертиза / В.А. Журавель. -  Киев, 1995. -  Вып. 47. -  С. 63.
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Для придания криминалистической характеристике преступления прикладного 
значения следует конкретизировать содерж ание ее компонентов, так как только они я в­
ляю тся теми носителями типизированны х ф актических данны х о признаках преступле­
ния, которые, будучи объединенными в систему и закономерно взаимосвязанными м еж ­
ду собой, могут бы ть информационной базой для планирования, организации и проведе­
ния криминалистических операций в ходе досудебного производства.
Типовая криминалистическая характеристика, преступления, предусмотренного 
ст. 280УК РФ, основывается на общ их полож ениях родовой криминалистической харак­
теристики преступлений, наруш аю щ их охрану окружаю щ ей среды и видовой крим ина­
листической характеристике преступлений, посягаю щ их на объекты растительного мира. 
Однако из этого родового и видового многообразия характеристик в типовой крим инали­
стической характеристике следует вы делять лиш ь элементы, позволяю щ ие проанализи­
ровать и охарактеризовать незаконную  рубку лесны х насаждений в целях отыскания т а ­
ких закономерностей, познание и изучение которых можно будет эфф ективно использо­
вать в процессе расследования и раскрытия преступления, а такж е для разработки от­
дельны х полож ений методики расследования данного вида преступления.
На этом основании целесообразно элементы криминалистической характеристики 
преступлений, связанных с незаконной рубкой лесны х насаждений, представить в каче­
стве системы, состоящ ей из двух частей — обязательной и факультативной.
Под обязательны ми элементами мы понимаем элементы, которые являю тся необ­
ходимыми при расследовании и раскрытии лю бого преступления данного вида. Это -  
предмет преступного посягательства; исходная информация о преступлении; данны е о 
месте и времени соверш ения преступления; способ соверш ения преступления; характе­
ристика преступника и т.п.
К факультативным элементам следует отнести такие, которые отражают особенности и 
зависят от места, времени года, способа сокрытия преступления, личности преступника и т.п.
Таким образом, в соответствии с анализом материалов уголовных дел, структуру кри­
миналистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 260 У К  РФ, можно 
представить следующим образом, исходя из системы сведений о криминалистически значи­
мых признаках данных преступлений, отражающих закономерные связи между ними:
• Н епосредственны й предмет преступления;
• Типичная исходная информация;
• О бстановка и обстоятельства преступления
• Способ приготовления, соверш ения и сокрытия преступления;
• Х арактеристика личности преступника;
• М отив и цель соверш енного преступления.
Для того, чтобы вы разить прикладной аспект этих элементов в практике рассле­
дования незаконной рубки лесны х насаждений предпримем попы тку раскры ть особенно­
сти каждого компонента в отдельности, а затем дадим их оценку.
1. П редмет преступления, предусмотренный ст. 260 У К  РФ.
В соответствии с действую щ им уголовным законодательством им являю тся л ес­
ные насаждения, деревья и кустарники, не отнесенные к лесным насаждениям.
Анализ уголовны х дел свидетельствует о том, что незаконной рубке лесны х наса­
ждений, преимущ ественно, подвергаю тся следую щ ие породы деревьев: ель, береза, оси­
на, кедр, пихта, лиственница, ива, клен, сосна.
Тот же анализ свидетельствует, что это связано с распространенностью  тех или 
иных пород деревьев в определенных географических условиях и соответствую щ ими це­
лями, которые определяю т для себя преступники.
2. Типичная исходная информация о соверш енном преступлении является, по 
наш ему мнению, универсальным элементом типовой криминалистической характери­
стики преступлений, так как ее данны е обеспечиваю т необходимыми сведениями рассле­
дование, буквально в первые часы установления факта, свидетельствую щ его о соверш е­
нии преступления, предусмотренного ст. 260 У К  РФ.
Определение источников получения исходной информации основывается на спе­
цифике данного преступления, которая заклю чается в высокой его латентности. По
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оценкам специалистов, она превыш ает 90%, что наносит невосполнимый ущ ерб природ­
ным ресурсам страны, ее экономической и экологической безопасности4 и, в значитель­
ной степени затрудняет расследования.
И сходную  информацию  следователь получает, обычно, от лесников или иных со­
трудников лесхоза (90%) в результате обнаружения ими признаков рассматриваемого 
преступления; либо от граждан (10%), обнаруж ивш их эти признаки.
О сновываясь на исходной информации мы можем преступить к характеристике 
обстановки соверш ения преступления и следовой картины преступления.
3. П рименительно к развитию  этапов преступной деятельности лиц, причастны х к 
незаконной рубке лесных насаждений, в обстановке соверш ения преступления следует 
выделить три самостоятельных и в то же время взаимосвязанных структурных элемента: 
обстановку, предш ествую щ ую  соверш ению  преступления, обстановку соверш ения пре­
ступления, обстановку, слож ивш ую ся после соверш ения преступления.
3.1. Анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что обстановка, предшест­
вующая незаконной рубке лесных насаждений, характеризуется: поиском соучастников и 
вступление с ними в предварительный сговор; введением в заблуждение лиц исполнителей 
преступления, с целью дальнейшего использования их труда в достижении преступных це­
лей; подготовкой транспортных средств, орудий совершения преступления и вспомогатель­
ных предметов (цепь, стартер и др.); подготовкой мест хранения и последующего сбыта неза­
конно срубленной древесины; выбор места и времени совершения преступления; выбор и 
согласование количества стволов и породы деревьев, подлежащих вырубке.
3.2. В основе структуры обстановки совершения незаконной рубки лесных насажде­
ний лежат материальные отображения на месте преступления (внешняя обстановка, матери­
альные следы и т.п.) и вместе с ними следы поведения «участников события, различные об­
стоятельства, способствующие или препятствующие действиям этих участников, хронологи­
ческая характеристика события, психологические отношения между участниками»5.
Структурные элементы обстановки соверш ения преступления характеризую т 
внеш нюю среду, в которой действую т преступники, меньш ая их часть отраж ает особенно­
сти непрямы х участников преступления.
Говоря о временном периоде соверш ения преступления, то необходимо отметить, 
что, как свидетельствует практика, больш инство преступлений соверш ается в утреннее и 
дневное время -  80%. Д остаточно редкие случаи, когда незаконная рубка леса соверш а­
лась в вечерний или ночной период времени -  всего 20%.
Таким образом, можно сделать вывод, что удобным временем совершения преступ­
ления являются утренние часы, когда достаточно хорошо видно лесосеку, что удобно для ра­
боты, есть временная возможность транспортировать стволы в укрытие (передать заказчику 
в «дальнюю» транспортировку), скрыть следы преступления и скрыться самому.
Анализируя практику уголовны х дел, мы приш ли к выводу, что незаконная рубка 
лесных насаждений имеет сезонный характер. Так, наибольш ее количество преступлений 
было соверш ено в осенне-зимний период, а именно с октября по февраль -  70%, с марта 
по сентябрь -  30%. Сезонность данного преступления в больш ей степени объясняется 
ростом, так  называемых, бытовых заготовок, когда возрастает потребность населения в 
древесине для целей отапливания ж илищ  и хозяйственны х построек.
3.3. Как свидетельствует анализ материалов уголовных дел, свыше 95% случаев неза­
конной рубки лесных насаждений совершалось в благоприятной для преступника обстанов­
ке. Благоприятными выступают такие обстоятельства, когда лесной участок является доступ­
ным из-за близости нахождения населенного пункта, куда следует транспортировать заго­
товленный лес и отсутствует оперативный контроль со стороны органов лесхоза и милиции.
Системный анализ обстановки преступлений, предусмотренных ст. 260 У К  РФ может 
свидетельствовать о следующем. Дела этой категории отличаются небогатой следовой кар­
тиной на месте происшествия. Обычно, типичными следами, свидетельствующими о месте 
преступления выступают: во-первых пни, имеющие индивидуальную маркировку и совпа­
дающие по размерным характеристикам со стволами, срубленными незаконно; во-вторых, 
сучья и вершины незаконно срубленных деревьев, а также поваленные в результате рубки 
соседние деревья; в третьих, следы транспортных средств (трактора, грузовых автомобилей,
4 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 580.
5 Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы / Р.С. Бел­
кин. -  М.: Наука, 1966. -  С. 139.
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гужевых повозок и пр.), следы волочения незаконно срубленной древесины; в четвертых, сле­
ды «активного» пребывания людей на одном месте: окурки, перчатки, цепи, следы пищи и пр.
4. Важнейш им элементом типовой криминалистической характеристики, рас­
сматриваемых преступлений, являю тся типичные способы соверш ения преступлений. 
Данны е свидетельствую т, что в 75% случаев (анализ материалов уголовны х дел) преступ­
ники активно готовились к соверш ению  преступления. Обычно они делали это посредст­
вом подбора его соучастников, выбирали орудия преступления (бензопилы, топоры, дву­
ручные пилы, другие необходимые средства), проверяли техническую  готовность транс­
портны х средств, активно осущ ествляли поиск и подготовку мест для хранения незакон­
но вырубленного леса и налаж ивали каналы сбыта.
Н аряду с подготовкой следующ им элементом способа соверш ения преступления 
является, собственно, типичный способ его совершения.
Диспозиция ст. 260 У К  РФ определяет два способа совершения преступления: неза­
конная рубка и незаконное повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений.
Практика расследований свидетельствует, что практически 92,9% данных преступле­
ний совершено посредством незаконной рубки, в частности спиливанием с использованием в 
качестве орудия преступления бензопилы. Вместе с тем отмечаются и такие орудия преступ­
ления как незаконная рубка лесных насаждений с использованием в качестве орудия пре­
ступления топора, двуручной пилы -  1,2%, повреждение до степени прекращения роста, в 
результате наезда автотранспортом -  0,9%, использования ножовки -  1,2%.
Под сокрытием преступления в криминалистике понимается активная (действие) или 
пассивная (бездействие) форма противодействия расследованию преступлений. Данные пре­
ступления скрываются посредством утаивания (11,3%), уничтожения, маскировки (28,5%) 
или фальсификации (11,7%) его следов, а также следов преступника и их носителей.
Н еобходимо отметить, что наиболее характерным способом сокрытия преступле­
ния по ст. 260 У К  РФ, является маскировка пней спиленных деревьев посредством сокры ­
тия пня под мхом или иной лесной растительностью  (28,5%).
5. В криминалистике давно выведена закономерность, что характер и вид совер­
шенного преступления находятся в тесной связи с его субъектом6. Об этом можно судить 
по оставленным следам, наличие которых -  закономерное явление. Кроме того, субъект 
преступления является самостоятельным и важным отражаемым объектом в процессе 
возникновения доказательств7, важным источником информации в криминалистической 
оценке преступления.
В соответствии с проведенным анализом практики расследования уголовных дел, мы 
классифицировали личность субъекта посягающего на предмет, предусмотренный ст. 260 УК  
РФ в зависимости от цели совершения преступления: личность, совершающая преступление 
в бытовых целях; личность, совершающая преступление в корыстных целях.
Н еобходимость данной классификации мы видим во взаимосвязи с другими эле­
ментами типовой криминалистической характеристики преступлений и ее прикладным 
аспектом в методике предварительного расследования данны х преступлений.
П одавляю щ ее больш инство рассм атриваем ы х преступлений, соверш ается в бы то­
вых целях и муж чинами (96%). Однако, анализом было выявлено два факта соверш ения 
незаконной рубки лесны х насаждений женщ инами.
П реступники, осущ ествлявш ие незаконную  рубку лесны х насаждений в личны х 
целях, имели достаточно ш ирокий возрастной диапазон (18 -  55 лет); не имели постоян­
ного места работы (имели неполную  занятость) что, как следствие, являлось причиной 
низкого материального дохода. Анализ уголовны х дел показал, что мужчины, имеющ ие 
на иждивении семью, чащ е соверш али незаконную  рубку леса для бы товых (личные н у­
жды, для продажи) целей.
Из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 260 У К  РФ, 67,2% по­
сле окончания обучения в средней школе и до совершения преступления не имели постоян­
ной работы, 32,5% лиц пенсионного и предпенсионного возраста, в большинстве случаев, 
также не имели постоянного места работы, либо имели временные низкие заработки.
Таким образом, больш ая часть привлеченны х к ответственности за незаконную 
рубку лесных насаждений были безработными или работаю щ ими по найму.
6 Кудрявцев В.Н. Причины правонарушения / В.Н. Кудрявцев. -  М.: Наука, 1976. -  С. 208.
7 Белкин Р.С. Криминалистика. Общетеоретические проблемы / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. -  
М.: Юрид. лит. 1973. -  С. 24.
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Отметим, что практически 85% лиц, соверш ивш их незаконную  рубку лесны х на­
саждений ранее преступлений не соверш али.
Личностная характеристика лиц, соверш аю щ их преступление в корыстных целях 
и привлекаемых к уголовной ответственности, выглядит следующ им образом: мужчины 
(практически) -  100%, в целях наживы, преимущ ественно зрелого возраста -  63%.
6. Выяснение мотивов и целей соверш ения незаконной рубки лесны х насаждений 
более характерно для уголовно-правовой характеристики преступления. Однако, на наш 
взгляд, этот элемент криминалистической характеристики способствует и выдвиж ению  
версий первоначального этапа расследования, когда находится в связи с другими элем ен­
тами рассматриваемой криминалистической категории.
А нализ материалов уголовны х дел свидетельствует, что доминирую щ им для д ан ­
ной категории преступлений является корыстный мотив, проявляю щ ийся в следую щ их 
целях: получении материального обогащ ения (65,5%), заготовки дров для отопления ж и ­
лищ  (21,3%), в целях сооруж ения хозяйственны х построек: заборов, ограждений для ско­
та и пр. (6,2 %), строительство домов, бань, сараев (7%).
П риведенная типовая криминалистическая характеристика основывается на дедук­
тивны х (аналитико-статичных) связях, т.е.: а) однозначных связях, обусловленны х со­
держ анием и формулировкой диспозиции ст. 260 У К  РФ; и б) причинно-следственны х 
связях (способа соверш ения преступления, его механизма и т.д.), а такж е некоторы х ви­
дим ы х индуктивны х (статистических) связях (время, место соверш ения преступления, 
данные, характеризую щ ие личность преступника, и пр.)8.
Однако такой характеристики связей недостаточно, чтобы типовая крим иналисти­
ческая характеристика преступлений вы полняла в процессе уголовного судопроизводства 
функции «рабочего инструмента» расследования.
Полагаем, что она как единое целое имеет практическое значение в тех случаях, к о ­
гда установлены корреляционные связи и зависимости м еж ду ее компонентами и когда 
эти связи носят закономерный характер и выраж ены в различны х количественных пока­
зателях. В этом случае данны е об этих зависимостях могут вы полнять указанную  выше 
функцию  -  служ ить основанием для построения типичны х версий по конкретном у рас­
следуемом у уголовном у делу9.
Какие же корреляционные связи и зависимости усматриваю тся в шести приведен­
ных выш е компонентах типовой криминалистической характеристики преступлений, 
предусмотренных ст. 260 У К  РФ?
Анализ содержания этих компонентов свидетельствует о следующем. Характер исход­
ной информации имеет однозначную связь с фактом совершенного преступления, т.е. одно­
значно указывает на нарушение конкретным преступником или группой лиц законодатель­
но установленного порядка отпуска древесины для заготовки и совершение им незаконной 
рубки лесных насаждений. Исходная информация служит отправной точкой для всего даль­
нейшего хода расследования дела, поскольку позволяет следователю уже на первоначальном 
этапе представить определенную картину совершенного преступления.
П редмет преступного посягательства имеет важное материальное значение. П о­
скольку, если заготавливаю тся дорогостоящ ие породы деревьев, то данное обстоятельст­
во в совокупности с полученной исходной информацией будет служ ить основанием для 
выдвиж ения версии о подготовке продажи данной древесины  и, следовательно, в коры ­
стных целях. Кроме того, в каждом отдельном случае объем незаконно срубленной д р еве­
сины имеет материальную  оценку, которая выраж ается в ущ ербе наносимом лесном у хо­
зяйству, государству и эклогической безопасности региона и государства в целом.
Способ и обстановка преступления как компоненты типовой криминалистической 
характеристики преступлений, связанные с незаконной рубкой лесны х насаждений, 
имею т слож ную  структуру и с учетом вы раж енных в их содерж ании количественных д ан ­
ных основываю тся на вероятностно-статистических связях. Так, способ преступления ос­
нован на активной подготовке преступника к незаконной рубке лесны х насаждений, вы-
8 Баев О.Я. О видах связей элементов криминалистической характеристики преступлений и 
проблемах их установлений / О.Я. Баев // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на 
Алтае. Вып. 1. -  Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. -  С. 14-18.
9 Комаров И.М. Основы методики расследования краж, связанных с незаконным проникнове­
нием в жилище (первоначальный этап расследования) / И.М. Комаров. -  Барнаул: Изд-во Барнаул. 
юрид. ин-та МВД РФ, 2000. -  С. 13.
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ражаю щ ееся в подборе соучастников, орудия преступления, места и времени соверш ения 
преступления. Способ соверш ения преступления позволяет предполагать нам мотив и 
цель соверш ения преступления,которые в свою очередь, раскры ваю т нам отдельные сто­
роны личности преступника.
Обстановка преступления первоначально характеризуется приготовлением средств, 
которые способны облегчить реализацию  умы сла на незаконную  рубку лесных насаж де­
ний (вступление в преступный сговор, поиск подходящ его транспортного средства, ору­
дий преступления и пр.), затем их использованием в процессе соверш ения преступления.
Сведения о цели и мотиве рассматриваемой группы преступлений в качестве компо­
нента типовой криминалистической характеристики преступлений, так же как способ и об­
становка преступлений, основываются, соответственно, на вероятностно-статистических свя­
зях и связях вероятностных, т.е. без статистического показателя (отсутствие доминирующего 
мотива относительно других мотивов). Однако, типичным для данной категории дел являет­
ся корыстный мотив, проявляющийся в различных потребительских целях. Основываясь на 
мотиве и цели совершения преступления, мы можем проследить их взаимосвязь с субъектом 
преступления. Так, имея исходную информацию о достаточно большом количестве незакон­
но срубленных лесных насаждений, способе (типичным будет являться незаконная рубка 
посредством спиливания с использованием в качестве орудия совершения преступления — 
бензопилы), обстановке (которая будет выражаться в следах, оставленных на месте соверше­
ния преступления, а именно пеньках, количество которых будет соответствовать количеству 
незаконно срубленных деревьев, наличии порубочных остатков, следов транспортного сред­
ства т.п.) следователь может прийти к выводу о совершении данного преступления опреде­
ленным лицом с корыстной целью.
На основании проведенных рассуждений закономерен вывод о том, что крим ина­
листическая характеристика незаконной рубки лесных насаждений служ ит инф орм аци­
онной базой предварительного расследования, и дает следователю  возмож ность присту­
пить к выдвиж ению  соответствую щ их типичны х следственных версий.
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